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  1973 年　薬学部の創設と同時に標本園、栽培試験圃場の設置（3,042 ㎡）
  1975 年　栽培圃場の増設 1 （1,210 ㎡）
  1977 年　低屋温室（77㎡）の建設
  1978 年　低屋温室周辺を整地して学内見本園とする （825㎡）
  1979 年　高屋温室（51㎡）の建設
  1980 年　日本植物園協会に入会
  1984 年　自動散水装置の設置
  2015 年　栽培圃場の増設 2（1,821 ㎡）

















































サンシュユ（3月） ボタン（5月） ウラルカンゾウ（5月） オタネニンジン（8月） センブリ（10月） ナンテン（1月）
バニラ（2月）（温室）
オウレン（2月）
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